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ビール（4％～　） 4，538，67266．138．54（L） 6，741，09672．6148．5 54．55（L）
清　酒（15～16％）1，524，37422．2 12．94 1，371，70614．8 90．0 ll．10
焼酎甲類（20～35％） 152，3282．2 1．29 294，6713．2 193．4 2．38
焼酎乙類（30～35％） 98，147 1．4 0．83 216，8552．3 220．9 1．75
ウ≦スまr37－43％）
ブフンデー 360，1425．2 3．06 242，9972．6 67．5 1．97
リキュール類（12％～） 19，085 0．3 0．16 122，6621．3 642．7 0．99
ワイン　（果実酒）
　　　（～15％） 51，662 0．8 0．44 111，6871．2 216．2 0．90
みりん（　14％） 65，654 1．0 0．56 86，784 0．9 132．2 0．70
スピリツツ類（37％～） 9，806 0．1 0．08 43，134 O．5 439．9 0．35
合成清酒（13～15％） 20，858 0．3 O．18 20，547 0．2 98．5 0．17
甘味果実酒（～12％） 19，378 0．3 0．17 15，223 0．2 78．6 0．12
雑　酒 3，247 ｝ 0．03 13，657 0．1 420．6 0．11
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設問1．
設問2．
設問3．
水割りウィスキーが市場で受け入れられるためには、どのようなマー
ケティング戦略が必要だろうか。
サントリーのリストラクチャリングに関して、
（1）ウィスキー部門とビール部門を活性化させる為には、どのよう
　　な戦略が考えられるだろうか。
（2）サントリーの経営資源を有効に利用してどのような新規事業が
　　可能だろうか。
ニッカウィスキーのウィスキー事業を活性化させる為には、どのよ
うな戦略の策定と実行とが可能だろうか。
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